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0 CLIMA COMO FENOMENO GEOGRAFICO-
QUESTOES ETICAS E FILOSOFICAS 1 
Ivan Gerardo Peyre Tartaruga * 
Os fenomenos climaticos siio onipresentes nas suas manifesta'.;6es sobre a 
superffcie da Terra, tanto espacial quanto temporalmente (no sentido cronol6gi-
co). Os impactos sobre as sociedades humanas siio das mais variadas intensidades 
(precipita'.;6es excessivas ou escassas) e tipos (frio, umidade, ventos). Estes impac-
tos foram registrados durante toda a hist6ria da humanidade, verificados muitas 
vezes em migrac;oes involuntarias de causa climatica. 
Mas, mesmo com todo esse poder, o clima tern seus efeitos impactantes dimi-
nuidos ou ate mesmo eliminados pelos mais diferentes conhecimentos e tecnicas 
nos dias atuais. Neste contexto e importante destacar a contribuic;iio dos modelos 
meteorol6gicos e climaticos desenvolvidos atualmente para a previsiio dos fenome-
nos atmosfericos; que mesmo com suas restric;oes inerentes a toda a modelagem 
matematica computacional tern apresentado resultados praticos satisfat6rios. Alem 
disso, a modelagem auxilia o entendimento da atmosfera nos seus aspectos te6ri-
cos, segundo ATKINSON (1998). 
Portanto, estes conhecimentos tecnicos e cientificos, de carater matematico e 
fisico, providenciam a diminui'.;iiO dos problemas causados pela atmosfera. Mas, 
estes conhecimentos estiio baseados na compreensiio da efetua~o natural, confor-
me ROHDE (1996), isto e, a natureza como realidade absoluta (ciencias naturais). 
Por outro lado, existe tambem a efetua~ao humana que, principalmente nas ulti-
mas decadas, possui uma capacidade muito grande para modificar (e destruir) a 
realidade ( estru turas naturais) existente. Para exemplificar isto, pode-se verificar 
na Tabela 1 o poder antropogenico de modifica'.;iiO. 
As efetua'.;6es humanas siio comandadas por decis6es politicas e economicas, 
na maioria das vezes, e socioculturais; verificando-se a importancia das ciencias 
sociais para solucionar os problemas relacionados a atmosfera e ao ambiente de 
1 Esta analise e uma adapta<;iio do capitulo "Discussiio Etica e Filos6fica do Clima como Fenome-
no Geogrflfico", do trabalho intitulado: "Ciimatologia: Possibilidades de Estudos Geogrflficos", rea-
lizado pelo autor na disciplina de Metodologia da Pesquisa em Geografia, do Curso de Geografia -
UFRGS. 0 autor agradece aos professorcs Nelson L. S. Gruber (ministrante da disciplina) e Fernan-
do P. Livi, isentando-os da responsabilidade por qualquer falha existente. 
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urn modo geral. Atualmente, as rela~6es entre as ciencias naturais e sociais na 
tomada de decis6es da sociedade sao excludentes. ROHDE (1996) sugere a forma-
~ao de uma Ciencia Ambiental, que pretende unir as efetua~6es humana e natural 
numa l6gica unificada. Juntamente a isto, ocorre uma modifica~ao dos padr6es 
eticos das ac;6es dos governos. Historicamente, o inicio do inter-relacionamento 
entre as ciencias naturais e sociais ocorreu na decada de 1970 quando as ciencias 
naturais foram cercadas pela ideologia e pela politica, conforme HOBSBAWM 
(1995). 
TABELA 1 - ESTIMATIVAS DAS EMISS0ES GLOBAIS 
ANUAIS DE ELEMENTOS-TRA~O NA ATMOSFERA 
Fonte Arsenio Cadmio MercUrio Niquel Chumbo 
Total Natural (xlOY g) 7,8 0,83 10,0 26,0 24,5 
Total Antropogenico (xl09 g) 29,0 7,3 2,5 47,0 499,0 
fndice de incremento 
antropogenico anual 3,7 8,8 0,3 1,8 20,4 





A maior contribui~iio da geografia/climatologia, no contexto das efetua~6es 
humanas e naturais, esta na espacializa~iio dos problemas causados por fenome-
nos atmosfericos (enchentes, secas, deslizamentos de terra) , conhecidos como 
acidentes climaticos ("climatic hazards"). A problematica destes acidentes esta 
mais ligada a (rna) localiza~ao das popula~6es, por causa de fatores politicos e 
sociais, do que ao clima em si, segundo MONTEIRO (1991) . No caso das en-
chentes, verifica-se que estas afetam na maioria das vezes pessoas de baixa ren-
da, que constroem suas moradias em planicies de inunda~iio, principalmente nos 
paises pobres. 
No Brasil, o maior exemplo de acidente climatico com vincula~6es s6cio-poli-
ticas e a Seca do Nordeste, que ate hoje niio vislumbra uma soluc;iio definitiva. "Hti 
no secular centirio ... (da Seca do Nordeste) ... uma dimensiio etica, jti percebida 
mas jamais enfrentada apesar dos planos e palavras" (SANTOS, 1998:61). 0 
problema da fame no Nordeste vern da pobreza estrutural e niio propriamente da 
seca. No sentido mais tecnico e urn tanto ingenuo, pode-se apontar o recente depo-
imento de urn meteorologista sabre o assunto: "As noticias alarmantes sobre a 
seca que atinge o sertiio nordestino difundem a ideia de que mais uma vez esse 
triste fenomeno surpreendeu tanto a populaigii.O e as autoridades da regiiio quanto 
o resto do pais. Essa ideia niio estti correta. A estiagem, no Nordeste e no Norte do 
pais (onde provocou os incendios de Roraima), jti havia sido prevista desde o 
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final do ano passado por cientistas brasileiros. Em bora eles tenham alertado para 
a necessidade de medidas que reduzissem os conhecidos efeitos da seca, um deles 
a fame, as informar;oes antecipadas, com poucas excer;oes, niio foram levadas em 
conta" (NOBRE, 1998:68). 
Em CASTRO (1996), a autora destaca que na regiao da Seca do Nordeste 
existem urn clima (o semi-arido) e dois discursos; " ... um (discurso), mais anti-
go e mais ubiquo, que atribui a natureza dificuldades que explicam os proble-
mas s6cio-economicos da Regiiio" e " .. . outro, mais recente, que ve na escassez 
pluviometrica, que dificulta a reprodur;iio de pragas, e na fertilidade de grandes 
extens6es de solos um enorme potencial para a agricultura irrigada de cartiter 
empresarial ... " (CASTRO, 1996:297 -8). Aqui, percebe-se uma dualidade de efei-
tos para urn mesmo clima, urn de pobreza e outro de riqueza, efeitos que intera-
gem dialeticamente, dependendo da existencia e da orienta<;ao dos recursos na 
regiao. 
Outro ponto importante relacionado a natureza e ao clima, e a preponde-
rancia da apresenta<;ao sobre o verdadeiro significado dos fenomenos naturais e, 
em especial, os climaticos. lsto e, as imagens (dos acontecimentos) sao mais "for-
tes" que os conceitos (significados) verdadeiros (SANTOS, 1994:21). lsto pode 
justificar o sucesso cinematografico do filme ("hollywoodiano") "Twister" no 
anode 1996; o grande astro de cinema era urn tornado, que como urn "sex sym-
bol" fascina, fazendo o espectador esquecer a hist6ria e o roteiro, e enaltecer as 
emo<;6es. Este domfnio das emo<;6es sobre a significa<;ao pode-se verificar, tam-
bern, na Seca do Nordeste no Brasil, onde "A solidariedade niio deve limitar-se 
as emor;oes, tern de se afirmar no plano da reforma das estruturas sociais e poli-
ticas" (SANTOS, 1998:60) , isto e, no cerne da problematica (significado real). 
Atualmente, o uso do clima como natureza-espetaculo necessita de uma ancora-
gem cientffica para a sua aceita<;ao perante a sociedade, que chama-se buraco de 
ozonio, efeito estufa, chuva acida, conforme SANTOS (1994:21) e "El Nino", o 
grande fcone desta decada. Com tudo isto, estes fenomenos acabam possuindo 
urn grande poder simb6lico sobre as pessoas, encobrindo os problemas s6cio-
polfticos relacionados. 
Deve-se destacar que todos OS fenomenos atmosfericos sao importantes 
por si s6, tanto em nfvel cientffico (conhecimento) quanto pragmatico (a<;6es 
praticas). Mas suas conseqiiencias impactantes para a sociedade necessitam de 
uma analise mais abrangente (totalizante), buscando as verdadeiras causas dos 
problemas para a sociedade. Neste contexto, os cientistas da climatologia con-
tribuem no sentido de rejeitar as falsifica<;6es que tendem a dar ao clima o 
papel de causador de grandes males na humanidade. lsto nao quer dizer que o 
estudo do clima seja irrelevante para a sociedade, como pode parecer aqui, mas 
deve ser considerado dentro de processos e de estruturas que ultrapassam os 
limites das ciencias ditas naturais e entram nas quest6es sociais, polfticas e 
economicas da sociedade. 
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